












































Making Analyses of Supplementary Reader on Primary Social Studies in Miyagi Prefecture 
; Focusing on “The Great Heisei Merger” 




































2）	 第 1 表中の日台（1977）は、紙面の関係上、1974年 4 月から1977年 9 月までに連載された最初の文献だけを示したものである































日台（1977） ○ ○ 全国
松井（1978） ○ ○ 愛知











石川（1995） 北海道 ○ ○
小池（1996） ○ 全国
田村（1996） ○ 十勝釧路 農業
石間戸（1997） 埼玉 ○ ○ ○











宇都宮（2000） ○ 東京 ○
古岡（2003） 兵庫 ○ ○
河原（2003） ○ 石川 ○ ○ ○
岩田（2005） 京都 写真 ○
伊藤（2006） ○ ○
岩田（2006） 京都 ○ 先人
山田・鹿川（2006） 大阪 水害
相澤（2007） 愛知大垣市 ○ 水害




伊藤（2008） ○ ○ ○
伊藤他（2008） 香川 水 ○
伊藤・松岡（2008） 香川 水 ○
池（2008） ○ ○ 静岡 ○ ○
泊（2008） 埼玉 ○ 先人





















































仙沼市に合併（2009年 9 月）した本吉町の副読本も 1
町分とした。一方、大河原管区の白石市・蔵王町・七ヶ
























































2 大河原 白石市 37 10




Ⅰ3 七ヶ宿町 1 2
4 蔵王町 12 5
5 大河原町 23 3
わたしたちの大河原
町
－ － － B5 111 Ｃ 学習の手引き（巻頭） Ⅰ
6 柴田町 39 6 未発行 － － － － － － － －








9 角田市 31 9 わたしたちの角田市
と丸森町
－ 2008 1970 B5 127 Ｃ 2 市町合同発行 Ⅱ










12 利府町 33 6 わたしたちの利府町 5 2008 1984 A4 121 Ｃ 平成4年に大改訂 Ⅰ
13 松島町 15 3 わたしたちの松島 7 2006 1975 B5 90 A 現在改訂作業中 Ⅱ




15 七ヶ浜町 20 3
わたしたちの七ヶ浜
町




16 名取市 72 11 わたしたちの名取市 － 2007 － B5 105 Ｇ 資料編10P 掲載 Ⅰ
17 岩沼市 44 4 わたしたちの岩沼 14 2009 1979 B5 86 Ｇ 現在改訂作業中 Ⅱ




19 山元町 16 5 わたしたちの山元町 4 2007 1995 B5 110 Ｇ
題名後「 3 ～ 6 年生」
付記
Ⅰ




21 富谷町 46 7 わたしたちの富谷町 7 2008 1983 A4 118 A 中学生用副読本有 Ⅱ




23 大衡村 5 1 わたしたちの大衡村 3 2000 1984 A4 101 Ｃ 改訂予定 Ⅱ
24 北部 大崎市 135 31 わたしたちの大崎市 1 2009 2009 B5 121 Ｅ 合併後初の副読本 Ⅰ




26 美里町 25 6 わたしたちの美里町 1 2006 2006 CDROM 206 A フローチャート C
27 加美町 25 10 わたしたちの加美町 1 2007 2007 A4 144 Ｃ 合併後初の副読本 Ⅰ














登米市 84 23 わたしたちの登米市 1 2006 2006 CDROM 669 Ｃ 活用事例集 C
31
東部




32 東松島市 42 10
わたしたちの東松島
市
1 2007 2007 B5 142 Ｃ 合併後初の副読本 Ⅱ




34 南三陸 南三陸町 17 5 未発行 － － － － － － － －
35 気仙沼市 74 17
わたしたちの気仙沼
市






















































No 市町名 合併月日 合併前の市町村 副読本・教材発行状況
① 加美町
（新設）



























2005（H17）年10月 1 日 本吉郡（志津川町・歌津町） 2町 現在未発行
⑦ 美里町
（新設）








⑨ 気仙沼市 2006（H18）年 3月31日 気仙沼市、本吉郡唐桑町の 1市 1町（新設） CD－ ROM版『わたしたち
の気仙沼市』他 2 枚、計 3 枚
2008（H20）年初版
2009（H21）年 9月 1日 気仙沼市、本吉郡本吉町の 1市 1町（編入）
第 5表　宮城県市町村の副読本をCD-ROM化した教育委員会担当者への電話取材の回答（澤井文彦による）
CD－ ROM型副読本 教育委員会によるCD－ ROMの配布方法 旧市町副読本の活用
『わたしたちの美里町』 コンピュータ教室の台数分を学校に配布している 旧小牛田町の副読本を旧町で学校据
え置きで活用
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